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中園五代十園時期墓誌・墓碑綜合目録稿
前 宮昔Eヨ
高 橋線男
地下の墓中に安置された墓誌や、地上の墓前に立てられた墓碑などが、漢代以降、中国前近代の
各方面を研究するにあたって重要な原史料となることは、あらためて言うまでもない。これらの原
史料を研究に利用するためには、首然のことながら先ずもって、どのような墓誌・墓碑が地上に現
存し、どのような文献でそれらを見ることができるかを把握しなければならない。従来そのための
有盆な工具書として、楊殿殉編『石刻題蹴索引j(商務印書館、 1940年。熔訂版、 1957年)が慶く
用いられてきたことは周知のとおりであるが、この『索ヲIJは、ほほ民園期までに刊行された一定
範囲の関係書籍に基づいて編纂されたものである。
しかし新中園成立以後、考古調査の目ざましい準展にともなって護見された新出石刻史料が、時々
の考古撃関係の雑誌などに大量に報告されるようになり、また特に1980年代以降には、石刻括本の
影印集を含む多数の関係資料集が陸績と出版されはじめた。したがって現在、墓誌・墓碑を包括的
に精査しようとする際に、もはや『石刻題按索引jのみに頼ることはできず、新出史料をも網羅す
る索引・目録を新たに作成する必要性が高まってきた。墓誌に限定してではあるが、築麗華編集・
王世民校訂 D949-1989 四十年出土墓誌目録j(中華書局、 1993年)や、気賀津保規編『唐代墓
誌所在総合目録j(汲古書院、 1997年)のごとき勢作が刊行された(*)のは、このような要請に醸え
ようとするものであった。
こうした現肢をふまえて、本稿の目的は、主主賀津氏による唐代の墓誌目録を引き繕ぎ、時代を五
代十園時期に限定し、採録基礎文献と採録封象史料をさらにt慶大して、現存する(および存在した)
ことが判明する墓誌・墓碑の類を各種の文献から収集し、それらが文献上のどこに所在するかを、
容易に一覧できるようにすることにある。
五代十園時期 (907年4月-979年5月)は、その前後の唐代・宋代と比べて短期間であり、かっ
関係史料も比較的に少ないので、[1 )墓誌の項には、買地券・哀珊・誼珊なども含め、[2)墓碑・
塔碑銘の項には、生嗣堂碑・嬉政碑・扉盗碑・廟碑・行朕なども含めることとした。史料の分類上
の巌密性よりも、研究上の便宜性を重視したためである。僧侶の塔銘・塔記の中には、墓誌の項に
入れる方が遁嘗なものがあるかも知れないが、本稿では塔碑銘として一括したのも、同様の意固に
よる。また、建隆元年(960)正月 5日に宋王朝が成立した後、宋王朝の直接支配下の地域において
埋納・建立された墓誌・墓碑であっても、五代時期に死亡した者のそれと思われるものは採録した。
なお敦憧文書中の、墓誌に類似する内容をもっ敦埠地匿の「遡異讃J(五代時期のもの44賭あり)
については、鄭嫡林著『敦埠碑銘讃輯稼j(甘粛敬育出版雨士、 1992年)、妻伯動・項楚・柴新江著
『敦埠遡異讃校録祥研究j(新文豊出版公司、 1994年)などに全て収録され、とりわけ後者では、そ
(* ) なお、気賀i事保規「中園新出石刻関係資料目録 (1)-(6)J(r書論j18・20・2・25、『富山大挙
数養部紀要.124-2、『明治大挙人文科撃研究所紀要j41 、 1982~1997年)もある。
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れらが年代順に配列されていて簡翠に一覧できるので、本稿では除外することとした。ただし、敦
健文書中の墓誌3賄は掲出した。
本稿に採録した貼敷は、(1 J墓誌の項に合計243勤、その内語は墓誌207勤、買地券14賄、哀珊・
誼冊9勤、題記 1勤、墓誌葦のみ12結であり、この中には存目・未見(筆者未見。以下同じ)の墓誌
17勤がある。また、(2 J墓碑・塔碑銘の項に合計83勲、その内諜は墓碑(神道碑)・塔碑銘66耕、
生繭堂碑2勲、徳政碑3結、扉盗碑2勤、廟碑4勲、瞳子記 1貼、行欣2動、墓碑(神道碑)額のみ
3貼であり、この中には存自・未見の墓碑(神道碑)・塔碑銘20貼、徳政碑 1賄、廟碑2黙がある O
以上を総計すると、採録線、結数は326黙となり、この中に存目・未見のもの40賭を含んでいること
になる。
史料の採録には現時鈷で一定の努力をしたつもりであるが、閥係史料を収録していることもある
と思われる地方志・族譜(家譜)の類にはほとんど目が行き届かず、金石書・雑誌・新聞などにも賞
見することができなかったものを残している。また今後も、護見される新史料は不断に増加しつづ
けるであろうし、さらに新たな幾つかの石刻関係資料集が出版されることも理想されるので、遠か
らず本稿も大幅に増訂しなければならない時がくるであろう。本稿の表題に「目録稿」と名づけた
所以である。
凡 例
1.配列の順序は埋葬・立碑の年月日順による。埋葬・立碑の年月日が不明のものは卒年によるか、
それも不明の場合は適宜、後方に配置した。ただし墓誌蓋のみ、墓碑額のみのものは、それぞれ
の項の最後に一括して掲載した。
2.墓誌名・碑名は、原則として誌主・碑主の姓名(誰)による。名(誇)が不明の者は、男性には姓
に公または君をつけ、女性には氏をつけた。
3.新羅・高麗のものについては、後掲『石刻題蹴索引(増訂本Hに載録されているものに限っ
て掲出した。
4.園名について。滅亡した唐王朝最後の年務「天祐」で記しているものや、五代王朝の年競を稀
しているものでも、判明する限り、その地域に賓質的に支配権を及ぼしている政治勢力の名栴を
記入した
5.埋葬地・立碑地は現代の地名による。現代の正確な地名が不明の場合は、誌文・碑文に記す昔
時の地名を c)内に記入した。
6.備考欄に書ききれない事柄は、備考欄に「欄外注」と表記し、欄外末尾に一括して掲載した。
7. I買地券」については、池田温「中国歴代墓券略考Jcn東京大串)東洋文化研究所紀要JI86、
1981年)も参照した。
8.採録基礎文献欄では、文献名と所在を、その番競または簡稀と、頁敷または史料の通し番挽で
示した。
9.採録基礎文献とその番競・衛構は、以下のとおりである。
①=楊殿殉編[石刻題蹴索引(増訂本)JI商務印書館、影印第 1版第2次印刷、 1995年(本書に
は五代時期のものとして採録されているが、本稿では、それが疑わしいと思われる墓誌・墓
碑の幾っかを除外した)
①=北京国書館金石組編『北京国書館職中園歴代石刻拓本語編j第34・36・37冊、中州古籍出版
耐士、 1989年
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①=線、編輯委員曾編『陪唐五代墓誌濯編j全29珊・索引 1冊、天津古籍出版壮、 1991-1992年
①=鏡宗顕編『唐宋墓誌:遼東撃院戴拓片園鍛j香港中文大準出版祉、 1981年
①=河南省文物研究所・河南省洛陽地直文管慮編『千唐誌藤裁誌J全2般、文物出版祉、 1984年
①=洛陽市文物工作駿編『洛陽出土歴代墓誌輯縄』中園杜曾科挙出版紅、 1991年
①=中園文物研究所・河南省文物研究所編『新中園出土墓誌・河南〔萱Jj全2冊、文物出版祉、
1994年
①=呉鋼主編・趨力光編『鴛驚七誌斎藤石j(陳西金石文献葉集)、三秦出目財士、 1995年
①=李献奇・郭引強編『洛陽新獲墓誌』文物出版祉、 1996年
⑬=四川・貴州等博物館編『中国西南地直歴代石刻濯編J全20加、天津古籍出版市士、 1998年
⑪=向南(楊森)編『遼代石刻文編J河北数育出版祉、 1995年
⑫=黄永武編『敦憧賓戒』全140珊、新文塑出版公司、 1981-1986年
⑬@= (r青〕董浩等奉勅編 f全唐文j1000巻、影印版、中華書局、 1983年
⑧= (消〕陸心源輯『唐文拾遺j72巻、向上書附l投
。=(滑〕陸心源輯『唐文績拾遺j16巻、向上書附.t&
⑮=陳西省古籍整理緋公室編・呉鋼主編『全唐文補遺j第 1-6輯、三秦出版枇、 1994-
1999年
⑪= (南唐宋初〕徐鉱撰 f徐公文集j(四部叢刊初編)30巻
⑬羅振玉編著(前掲①に未収のもの)
『雨漸j= f雨i折家墓遺文j1巻 (f石刻史料新編』第 1輯第15粉、所収)
『京畿j= f京畿家墓遺文j2巻 (f石刻史料新編』第 1輯第18班、所収)
『東都j= f東都家墓遺文j1巻 (f石刻史料新編』第1輯第四冊、所収)
『山右j= f山右家墓遺文j2巻補遺 1巻 (f石刻史料新編』第 1輯第21冊、所.t&)
『中州、Ll= f中州家墓遺文j1巻 (f石刻史料新編』第3輯第30冊、所l肢)
⑬=ペリオ文書番競
⑪=鄭畑林著『敦憧碑銘讃輯穆J甘粛教育出版枇、 1992年
⑬雑誌・新聞・年鑑・護掘報告書・地方志・論文集等
『考訊j= f考古通訊』
『考古j
『文参j= f文物参考資料』
『文物J
『考挙j= r考古撃報j
『文史J
『文博』
『考文j= f考古典文物』
『歴博j= f中園歴史博物館館刊』
『東南j= f東南文化』
『幅建j= f幅建文博』
『江西j= f江西文物』
『江漢j= f江漢考古』
『四JlU= f四川文物』
『文叢j= f文物資料叢刊』
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『大陸J= r大陸雑誌』
f東文研J= H東京大挙)東洋文化研究所紀要』
『文物報J= r中園文物報j
『年鑑J= r中園考古撃年鑑J1984-1996、文物出版社、 1984-1998年
『南唐二陵J=南京博物院編『南唐二陵麓掘報告J文物出版祉、 1957年
『王建墓J=(馬漢膿撰『前萄王建墓麓掘報告J文物出版祉、 1964年
『王慮直墓J=河北省文物研究所・保定市文物管理所編『五代王慮直墓』文物出版祉、 1998年
『幅建志J=幅建遁志局纂『幅建金石志J30巻町石刻史料新編J第2輯第15粉、所収)
『四川志J=四川省地方志編纂委員曾編纂『四川省志・文物志J全2珊、四川人民出版市士、
1999年
『前後掲J=成都王建墓博物館編『前後罰的歴史輿文化』巴罫書市士、 1994年
『王建謎J=秦方稔著『王建墓之謎』四川大挙出版枇、 1995年
⑬目録等
『呉郡目J= cr青〕程粗慶撰『呉郡金石目J1巻 cr石刻史料新編』第3輯第35珊、所収)
『茜里目績J=羅振玉撰『高里遺文目録績編J1巻 cr石刻史料新編J第3輯第37珊、所収)
『古誌新目J=顧霊光輯『古誌新目初編J4巻 (r石刻史料新編j第2輯第18冊、所収)
『古誌葉目J=顧婁光輯『古誌蒙目初集J6巻 cr石刻史料新編j第3輯第37珊、所収)
『時地記J=郭玉堂編『洛陽出土石刻時地記』手抄本、 1939年(未見。前掲①[賄唐五代墓誌
潅編』洛陽巻15-190頁から車軒1)
『史語所墓誌目J=毛漢光重編『中央研究院歴史語言研究所戴歴代墓誌銘拓片目録附索引』
(蓋湾)中央研究院歴史語言研究所、 1985年
『史語所碑誌目J=毛漢光重編『中央研究院歴史語言研究所戴歴代碑誌銘・塔誌銘・雑誌銘拓
片目録附索引jc憂湾)中央研究院歴史語言研究所、 1987年
[北京館墓誌目J=徐自彊編『北京国書館戴墓誌拓片目録』中華書局、 1990年
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)
5.
19
 
i折
江
臨
安
l採
天
昨
2(
93
6)
7.
27
 
江
西
南
昌
市
消
泰
3
(9
36
) 
8.
17
 
i折
江
紹
興
今
徐
口
普
光
大
師
塔
銘
@8
69
.1
1 
b
 
10
9右
呉
欧
陽
照
龍
書
院
光
化
大
師
碑
銘
@8
98
.4
 b
 
11
0左
⑤
69
.4
 a
 
10
8左
⑬
f古
誌
蒙
目
.
1
4.
21
 a
 
@8
70
.1
4 
b
 
頑
建
頑
州
1青
泰
4
(9
37
) 
10
. 
20
 
黄
海
南
道
海
州
昇
元
2
(9
38
)
夏
卒
江
西
宜
春
豚
?
天
幅
3
(9
38
) 
不
明
呉
越
皮
光
業
呉
越
岡
武
粛
王
(
銭
主
要
)
廟
碑
銘
通
文
元
(9
36
)
関
張
漬
羅
漢
礎
師
碑
(
存
目
)
高
麗
崖
彦
橋
高
麗
康
照
寺
虞
激
鵡
師
碑
南
唐
後
唐
宋
斉
郎
仰
山
光
涌
長
老
塔
銘
其
山
寺
裏
公
塔
記
(
未
見
)
淳
子
公
紳
遁
碑
。14.
10
b
 
10
8左
山
東
黄
l採
天
幅
4
(9
39
) 
4.
15
 
京
畿
道
楊
根
郡
イシ
⑤
69
.1
7 
b
 
10
8右
高
麗
崖
彦
据
高
麗
大
鏡
大
師
玄
機
塔
碑
@1
00
0.
16
 b
 
⑤
70
.1
 a
 
⑮
6-
18
下
36
-7
0 
10
8右
10
8右
10
8右
天
幅
5
(9
40
) 
7.
18
 
江
原
道
原
州
天
幅
5
(9
40
) 
7.
30
 
天
幅
5
(9
40
)1
0.
17
 
山
西
沿
陽
!
係
イシ ク
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
高
麗
忠
湛
大
師
塔
銘
高
麗
朗
園
大
師
悟
異
塔
碑
相
里
金
神
道
碑
? ?? ?
?
?
36
-7
1 
後
菅
@
6
-
2
2上
36
-7
5 
天
頑
6
(9
41
) 
5.
25
 
河
北
(
贋
菅
府
)
?
イシ
貰
緯
馬
文
操
神
道
碑
⑪
11
. 
9
 b
 
@
8
8
5
.
1
a
 
昇
元
6
(9
42
) 
4. 
7
 
安
徽
(
合
犯
l際
)
南
唐
徐
鉱
馬
仁
裕
榊
道
碑
57
7左
昇
元
6
(9
42
) 
7. 
6
 
江
西
(
江
州
)
イシ
韓
王
知
謹
太
乙
異
人
廟
記
(
存
目
)
@
8
5
9
.
2
b
 
10
8右
天
頑
8
(9
43
) 
4.
20
 
i折
江
杭
州
市
呉
越
和
凝
呉
越
王
銭
元
種
碑
銘
@
6
9
.
9
b
 
@
8
6
3
.
2
0
a
 
10
8 右
10
8右
天
頑
8
(9
43
) 
6. 
5
 
忠
清
北
道
忠
州
天
幅
8
(9
43
) 
6.
14
 
山
西
太
原
市
高
麗
後
菅
崖
彦
捕
陶
穀
高
麗
法
鏡
大
師
慈
鐙
塔
碑
史
医
翰
碑
銘
碑
名
撰
者
名
園
名
立
碑
年
月
日
・
立
碑
地
①
 
①
 
①
O
⑫
 
⑬
 
⑪
~
⑬
⑬
⑬
備
考
医
道
繭
師
碑
(
存
自
)
智
樺
南
唐
保
大
元
(9
43
)
11.
 
張
f中
折
纂
『
湖
北
金
石
志
j
湖
北
(
薪
州
)
7.
29
b 
高
麗
法
鏡
大
師
普
照
塔
碑
高
麗
天
幅
9
(9
44
) 
5.
29
 
10
9左
⑮
70
.1
3 
b
 
京
畿
道
長
漏
府
高
麗
先
覚
大
師
塔
碑
崖
彦
据
。
開
運
3
(9
46
) 
5.
29
 
10
9左
⑮
70
.5
 a
 
全
羅
南
道
康
津
l採
劉
崇
俊
榊
遁
碑
徐
銭
南
唐
保
大
4
(9
46
) 
9.
15
 
@
8
8
4
.
1
8
b
 
⑪
11.
 4
 a
 
安
徽
(
鍾
離
牒
)
張
諮
公
碑
(
存
自
)
段
崇
義
イシ
保
大
6
(9
48
) 
11
0左
江
蘇
(
江
寧
府
)
思
道
和
上
重
修
塔
銘
)
 
沙
門
守
澄
後
漢
乾
柿
2
(9
49
)
正.
2
 
10
9左
@
9
2
1.
14
a 
思
道
和
上
塔
衆
邑
人
記
山
西
夏
理
系
貌
恵
王
(
徐
知
讃
?
)
榊
道
碑
(
未
見
)
常
夢
錫
南
唐
保
大
7
(9
49
)1
2. 
11
0左
cr青
〕
趨
紹
穏
輯
『
安
徽
金
石
安
徽
(
宣
州
)
略
J
3.
12
 b
 
高
麗
麿
慈
輝
師
碑
銘
孫
紹
高
蔵
光
徳
2
(9
50
) 
10
.1
5 
10
9左
⑮
70
.9
b 
全
羅
南
道
谷
城
i際
不
其
牒
令
童
府
君
碑
(
存
目
)
孫
彰
年
後
漢
不
明
10
9左
清
涼
寺
悟
空
縄
師
碑
(
存
目
)
韓
照
載
南
唐
保
大
9
(9
51江
)
 7.
25
 
11
0左
蘇
(
江
寧
府
)
王
棲
霞
(
玄
博
大
師
・
貞
素
先
生
)
碑
徐
銭
今
保
大
10
(9
52
) 
6. 
11
0左
@8
85
. 
5
 a
 
⑪
12
.8
 b
 
江
蘇
(
江
寧
府
)
智
辛
禅
師
舎
利
塔
記
張
明
契
丹
感
歴
2
(9
52
) 
10
.2
5 
22
7左
@
6頁
⑪
『
京
畿
j
下
.3
9b
河
北
蔚
!
採
趨
州
翼
際
禅
師
行
状
南
唐
保
大
11
(9
53
) 
4.
13
 
@
9
9
7
.
1
3
a
 
金
華
大
師
劉
日
新
碑
銘
陳
致
薙
ぞ〉
保
大
11
(9
53
)
6.
12
 
@
8
7
5
.
1
4
b
 
南
京
市
?
明
昭
院
樟
主
和
上
書
塔
記
(
存
目
)
章
仁
安
呉
越
庚
順
3
(9
53
) 
6. 
10
9左
漸
江
武
義
!
採
新
羅
圃
石
南
山
園
師
碑
銘
後
記
得
純
白
高
麗
額
徳
元
(9
54
)
7.
15
 
10
9左
@
9
2
2
.
1
3
a
 
慶
向
北
道
奉
化
郡
郭
進
扉
盗
碑
銘
杜
緯
後
周
瀬
徳
2
(9
55
) 
5.
11
 
57
5左
36
-1
33
 
@
8
5
9
.
1
6
b
 
河
南
汲
}
孫
慈
雲
寺
僧
普
静
舎
身
記
稗
戴
釜
イシ
額
徳
2
(9
55
) 
9.
28
 
57
5左
山
西
臨
扮
揮
系
? ? ?
?
?
57
5左
@
8
6
2
.
1
0
b
 
36
-1
37
 
57
5左
32
5左
@
8
6
0
.
1
0
a
 
36
-1
47
 
10
9右
@
6
-
2下
10
9右
⑪
20
.1
0 
a
 
@
8
8
7
.
9
b
 
10
9右
10
9右
10
9右
10
9右
①
北
大
2-
18
4
36
-1
63
 
11
0 左
@
8
9
2
.
4
a
 
10
9右
11
0左
11
0左
11
0左
11
0左
11
0左
~ 右
58
0左
⑬
f福
建
志
j
6.
4 
a
 
@
8
7
7
.
1
5
b
 
@8
93
.1
1 
b
 
37
-2
3 
額
徳
2
(9
55
) 
9. 湖
北
(
江
陵
)
瀬
徳
2
(9
55
)
閏
9.
1
山
東
鉦
野
県
系
保
大
14
(9
56
) 
10
. 
1
 
江
西
(
江
州
)
瀬
徳
3
(9
56
) 
12
.1
0 
山
東
郷
!
採
額
徳
5
(9
58
) 
2. 
3
 
山
東
(
様
州
?
)
額
徳
5
(9
58
) 
7. 
5
 
湖
北
(
安
州
?
)
額
徳
5
(9
58
) 
8.
15
 
全
羅
南
道
光
州
、
l
戊
午
歳
(9
58
)
11
.卒
大
賞
元
(9
58
)
12
. 
1
 
庚
東
乳
源
牒
?
瀬
徳
6
(9
59
) 
7. 
河
南
(
河
南
!
孫
)
不
明
山
東
出
阜
県
草
庚
申
歳
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60
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2. 
9
 
洛
陽
市
建
隆
元
(9
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0.
15
湖
北
鳳
牽
勝
大
賓
7
(9
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) 
4. 
1
 
慶
東
乳
源
牒
乾
徳
6
(9
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) 湖
北
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江
陵
際
)
湖
北
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江
陵
l採
)
湖
北
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江
陵
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湖
北
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江
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賓
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吉
水
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賓
9
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福
建
緬
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孫
光
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王
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高
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存
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周
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唐
彰
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師
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記
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存
目
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後
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載
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範
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弘
徳
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瞳
子
記
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買
僚
李
事
徳
政
碑
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存
目
)
高
麗
南
唐
南
漢
金
廷
彦
徐
銭
雷
巌
高
麗
洞
農
大
師
塔
碑
常
夢
錫
行
朕
雲
門
山
医
員
大
師
塔
銘
後
周 ク
楊
徽
之
白
延
遇
碑
(
節
録
)
顔
公
神
道
碑
(
未
見
)
(
後
周
)
智
堅
塔
記
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
今
(
後
周
)
誼
悟
鵡
師
碑
南
漢
陳
守
中
雲
門
山
匡
聖
宏
明
大
師
碑
不
明 イシ イシ
北
宋 今ク イシ
陶
穀
支
穎
陶
穀
陶
穀
韓
照
載
(
剤
南
)
高
季
興
神
道
碑
(
存
日
)
(弗
l南
)
高
従
務
神
道
碑
(
存
自
)
(
荊
南
)
高
保
融
神
道
碑
(
存
呂
)
(
剤
南
)
高
保
勘
紳
道
碑
(
存
目
)
玄
寂
鱒
師
塔
碑
南
唐
呉
越
銭
呈
重
修
忠
龍
王
(
王
審
知
)
廟
碑
碑
名
撰
者
名
園
名
立
碑
年
月
日
・
立
碑
地
①
 
①
 
①
O
⑫
 
⑬
 
⑬
~
⑬
⑬
⑬
備
考
悟
空
師
碑
(
存
自
)
呉
越
?
不
明
漸
江
10
9右
房
公
(
知
温
?
)
墓
碑
額
後
唐
不
明
山
東
菟
州
10
8左
話
公
紳
遁
碑
額
後
唐
?
今
河
南
f医
師
豚
10
8左
張
全
義
榊
遁
碑
額
後
唐
今
河
南
{
霊
師
勝
10
8左
注
(1
)
嘉
文
華
校
輯
『
羅
援
集
J
(
中
園
古
典
文
事
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、
19
83
年
)
33
9-
34
0頁
に
、
「
沈
務
羅
給
事
墓
誌
J
<
r
羅
氏
宗
譜
』
所
J
&
)
を
載
録
す
る
。
注
(2
)
資
料
①
の
説
明
に
は
「
北
宋
乾
徳
四
年
(9
66
)
六
月
二
十
三
日
葬
…
…
J
と
記
す
が
、
本
墓
誌
に
は
誌
主
許
稽
の
死
亡
年
月
日
を
「
乾
徳
四
年
歳
次
壬
午
五
月
庚
辰
朔
廿
八
日
丁
未
J、
埋
葬
年
月
日
を
「
其
年
六
月
庚
成
朔
二
十
三
日
回
申
j
と表
IJ
し
て
お
り
、
こ
の
年
次
は
年
目
の
干
支
か
ら
見
て
も
、
「
前
掲
乾
徳
四
年
(9
22
)J
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
(
陳
垣
著
『
二
十
史
朔
閏
表
』
中
華
書
局
、
19
78
年
版
、
11
4頁
、
参
照
)
。
な
お
、
資
料
⑬
⑬
も
前
濁
の
も
の
と
し
て
い
る
。
注
(3
)
資
料
①
①
①
と
も
に
、
「
握
倉
墓
誌
J
を
「
天
祐
四
年
(9
07
)
十
一
月
七
日
葬
J
と
見
な
し
て
い
る
が
、
資
料
⑬
周
鋒
「
崖
倉
墓
誌
考
J
(r中
園
歴
史
博
物
館
館
刊
J
10
、
19
87
年
)
は
、
埋
葬
年
を
「
天
成
二
年
(
或
三
年
)J
と
考
誼
し
て
い
る
。
周
鋒
氏
の
考
讃
を
さ
ら
に
補
訂
す
れ
ば
、
本
墓
誌
の
誌
文
に
よ
る
と
、
崖
倉
は
「
其
年
六
月
二
十
八
日
」
に
65
歳
で
死
亡
し
、
「
其
年
十
一
月
七
日
j
に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
「
中
散
大
夫
・
守
向
書
兵
部
侍
郎
…
…
王
権
J
と
記
さ
れ
る
誌
文
の
撰
者
王
権
は
、
『
奮
五
代
史
』
巻
3
8
-
3
9後
唐
明
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
、
天
成
2
年
(9
27
)
4
月
己
丑
(
9
日
)
に
兵
部
侍
郎
に
就
任
し
、
同
3
年
7
月
己
巳
(2
6
日
)
に
吏
部
侍
郎
へ
轄
任
し
て
い
る
か
ら
、
崖
倉
は
天
成
2
年
11
月
7
日
に
埋
葬
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
注
(4
)
19
75
年
4
月
に
、
嘗
時
の
江
蘇
省
祁
江
蘇
楊
廟
公
粧
段
湖
大
隊
察
庄
生
産
嫁
で
俊
掘
さ
れ
た
墓
が
、
尋
陽
長
公
主
(
呉
太
租
楊
行
密
の
女
)
の
墓
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
揚
州
博
物
館
「
江
蘇
干
日
江
察
庄
五
代
墓
消
理
簡
報
J
(r文
物
J
19
80
-8
)
参
照
。
注
(5
)
資
料
①
の
説
明
に
は
「
後
菅
葬
j
と
記
す
が
、
本
墓
誌
の
誌
文
末
尾
に
「
時
間
圏
元
年
八
月
三
日
亡
日
と
解
し
た
。
注
(6
)
資
料
⑬
@
f全
唐
文
j
所
収
「
王
纏
勲
墓
誌
」
は
、
f永
祭
大
典
』
巻
68
51
r王
纏
勲
」
候
所
載
の
陳
致
羅
撰
『
曲
牽
奏
議
J
所
枚
「
王
纏
勲
墓
誌
」
を
採
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
⑬
『
考
古
j
に
掲
載
さ
れ
た
「
王
繕
勲
墓
誌
J
拓
本
潟
貨
は
、
19
87
年
に
出
土
し
た
本
墓
誌
の
原
石
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
注
(7
)
資
料
①
①
①
と
も
に
、
「
石
峡
墓
誌
」
を
「
北
漢
天
曾
八
年
(9
64
)
四
月
J
二
十
四
日
葬
と
記
し
、
石
峡
は
「
北
漢
」
の
武
将
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
嘗
時
北
宋
支
配
下
の
「
長
安
龍
首
原
」
に
埋
葬
さ
れ
た
石
峡
は
、
〔
消
〕
黄
本
駿
撰
『
古
誌
石
華
』
巻
26
r石
峡
」
候
の
題
抜
な
ど
に
し
た
が
っ
て
、
「
後
漢
J
の
遺
臣
で
あ
っ
た
と
解
し
た
。
注
(8
)
本
碑
は
閥
字
が
多
く
、
立
碑
年
も
、
そ
れ
を
刻
す
「
え
員
中
卒
品
十
八
日
辛
亥
建
J
(r金
石
翠
編
』
巻
11
9.
5b
)
の
前
の
部
分
を
闘
い
て
い
る
が
、
〔
消
〕
武
億
は
碑
文
の
撰
者
杜
焼
の
官
名
に
基
づ
い
て
、
立
碑
年
が
「
開
卒
三
年
」
で
あ
る
と
考
誼
し
て
い
る
cr授
堂
金
石
文
字
績
駿
』
巻
7.
1a
)
。
こ
の
考
誼
が
正
し
い
こ
と
は
、
「
開
卒
三
年
八
月
一
日
」
が
「
甲
午
」
で
あ
る
(
前
掲
『
二
十
史
朔
関
表
J
11
2頁
、
参
照
)
こ
と
か
ら
も
支
持
で
き
る
。
注
(9
)
呉
其
星
「
醇
廷
珪
朔
方
節
度
使
韓
遜
生
絹
堂
碑
敦
埠
残
巻
考
J
Cf
慶
祝
i番
石
輝
先
生
九
秩
華
誕
敦
燈
撃
特
刊
j
文
津
出
版
市
士
、
19
96
年
)
参
照
。
注
帥
『
忠
童
書
王
氏
族
譜
』
に
「
後
唐
部
琢
郡
王
王
審
知
神
道
碑
」
を
枚
め
る
と
い
う
。
頑
建
省
博
物
館
・
稲
州
市
文
物
管
理
委
員
舎
「
唐
末
五
代
間
王
王
審
知
夫
婦
墓
消
理
僑
報
J
cr文
物
』
19
91
-
5) 
6
頁
、
参
照
。
? ? ?? ? ? 〉
二
車
日
J
と
刻
し
て
い
る
と
讃
み
取
り
、
こ
れ
を
埋
葬
(
或
い
は
誌
文
刻
記
)
年
月
